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1. Uveamelanomen zijn histologisch, genetisch en epigenetisch gezien heterogeen   
(Dit proefschrift).
2. Het aantal publicaties over de afwezigheid van B-RAF mutaties in uveamelanomen is 
omgekeerd evenredig met het aantal tumoren waarin deze mutatie gevonden wordt   
(Dit proefschrift).
3. Heterogeniteit voor monosomie 3 heeft consequenties voor de interpretatie van 
moleculaire diagnostiek op FNAB’s (Dit proefschrift).
4. Experimenten met “Peptide-based tyrosine kinase arrays” zijn bruikbaar om kinase activiteit 
te meten in cellijnen en tumorweefsel (Dit proefschrift).
5. Professioneel koken leidt in diverse Europese landen tot een verhoogde kans op het krijgen 
van een uveamelanoom (Lutz et al., Cancer Causes Control. 2005 May;16(4):437-47).
6. Assistenten die cataractchirurgie met behulp van een simulator oefenen, maken uiteindelijk 
in vivo minder complicaties (Belyea et al., J Cataract Refract Surg. 2011 Oct;37(10):1756-61).
7. Bevacizumab en ranibizumab hebben na 1 jaar vergelijkbare eff ecten op visus, als ze 
via hetzelfde schema worden toegediend (CATT Research Group, N Engl J Med. 2011 May 
19;364(20):1897-908).
8. Oogheelkundige vuurwerk-trauma’s zijn een te voorkomen oorzaak van ernstig 
oogheelkundig letsel en blindheid (Wisse RP et al., Br J Ophthalmol. 2010 Dec;94(12):1586-91).
9. Stethosfoon zou een correctere naamgeving zijn voor het instrument dat momenteel een 
stethoscoop genoemd wordt (Han Boxma, persoonlijke mededeling).
10. Met de intrede van het elektronisch patiëntendossier zou het zinvol zijn een cursus 
blindtypen op te nemen in het curriculum geneeskunde, zodat de dokter de patiënt aan 
kan blijven kijken.
11. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zal je krijgen wat je altijd hebt gekregen  
(Albert Einstein).
12. De oude regel van oog om oog maakt uiteindelijk iedereen blind.
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